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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015050 - Sistem Penghantaran Obat
: 7A
















Kontrak Perkuliahan  45 YUDI SRIFIANA
 2 Senin
19 Okt 2020
Faktor-faktor yang mempengaruhi penghantaran obat 
melalui oral
 45 YUDI SRIFIANA
 3 Senin
26 Okt 2020
Keunggulan dan kelemahan  45 YUDI SRIFIANA
 4 Senin
2 Nov 2020
Karakteristik fisiologis dan biokimia mukosa  45 YUDI SRIFIANA
 5 Senin
9 Nov 2020
Teori bioadesif  45 YUDI SRIFIANA
 6 Senin
16 Nov 2020
Keunggulan dan kelemahan penghantaran rute nasal dan 
pulmonary
 45 YUDI SRIFIANA
 7 Senin
23 Nov 2020
Keunggulan dan kelemahan  45 YUDI SRIFIANA
 8 Senin
30 Nov 2020
UTS  44 YUDI SRIFIANA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015050 - Sistem Penghantaran Obat
: 7A
















Keunggulan dan kelemahan  45 YUDI SRIFIANA
 10 Senin
21 Des 2020
Faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan  45 YUDI SRIFIANA
 11 Senin
28 Des 2020
Faktor fisika kimia yang mempengaruhi system 
penghantaran obat pada saraf pusat
 45 YUDI SRIFIANA
 12 Senin
4 Jan 2021
Pembagian nanopartikel dalam penghantaran obat  45 YUDI SRIFIANA
 13 Senin
11 Jan 2021
Mikroemulsi  45 YUDI SRIFIANA
 14 Senin
18 Jan 2021
Nanovesikel (Liposom,  Fitosom, etosom, transfersom, 
transetosom
 45 YUDI SRIFIANA
 15 Sabtu
6 Feb 2021
UAS  45 YUDI SRIFIANA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 04015050 - Sistem Penghantaran Obat
: 7A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 28 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI 13  100
 2 1704015017 FIRDA FASYA 13  100
 3 1704015019 UNTARI MAEMUNAH 13  100
 4 1704015020 SHERLY AESYA 13  100
 5 1704015036 SUNIA WIJAYANTI 13  100
 6 1704015039 INAYAH RACHMADIANA 13  100
 7 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN 13  100
 8 1704015064 NISA AGISTINA 13  100
 9 1704015067 FATIMATUZ ZAHROK 13  100
 10 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN 13  100
 11 1704015087 SARAH HAFIFAH 13  100
 12 1704015104 KADEK NITI PRIANI 13  100
 13 1704015111 FEBRISMA MELANIA 13  100
 14 1704015118 EGA FEBIOLA 13  100
 15 1704015120 MUTIARA QOTHRUNNADA 13  100
 16 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH 13  100
 17 1704015136 KURNIA DININGRUM 13  100
 18 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA 13  100
 19 1704015161 DWI APRILIYANI 13  100
 20 1704015162 DEWI PURNAMASARI 13  100
 21 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA 13  100











: 04015050 - Sistem Penghantaran Obat
: 7A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 28 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA 13  100
 23 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI 13  100
 24 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS 13  100
 25 1704015186 IRA DWI LESTARI 13  100
 26 1704015187 RIZKA ANNISA 13  100
 27 1704015191 IDA MUGI RAHAYU 13  100
 28 1704015193 ASMA GUSNAWATI 13  100
 29 1704015214 MITA WIDIASARI 13  100
 30 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI 13  100
 31 1704015236 SINTA FEBIRIA 13  100
 32 1704015237 PUTRI YANI 13  100
 33 1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H 13  100
 34 1704015251 AZIMATUL AULIA 13  100
 35 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI 13  100
 36 1704015266 RIZKA NURMALA SARI 13  100
 37 1704015271 TRI WINARTO 13  100
 38 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA 13  100
 39 1704015292 DEASY AFRISKA 13  100
 40 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU 13  100
 41 1704015296 FERDY PAMUNGKAS 13  100
 42 1704015312 DIAH AYU MARFUATI 12  92X











: 04015050 - Sistem Penghantaran Obat
: 7A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 28 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1704015316 RISDA HIDAYATI WINZA PUTRI 13  100
 44 1704015318 NAUFAL RESTU FAUZI 13  100
 45 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI 13  100





















YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI  72 75  68 63 B 70.10
 2 1704015017 FIRDA FASYA  70 76  74 65 B 72.30
 3 1704015019 UNTARI MAEMUNAH  70 75  70 60 B 70.00
 4 1704015020 SHERLY AESYA  64 71  76 65 B 70.30
 5 1704015036 SUNIA WIJAYANTI  60 64  68 65 C 64.50
 6 1704015039 INAYAH RACHMADIANA  70 78  62 60 C 67.40
 7 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN  80 57  70 66 B 70.00
 8 1704015064 NISA AGISTINA  68 73  68 70 B 69.20
 9 1704015067 FATIMATUZ ZAHROK  70 76  60 90 B 69.20
 10 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN  70 70  66 60 C 67.40
 11 1704015087 SARAH HAFIFAH  64 70  78 60 B 70.40
 12 1704015104 KADEK NITI PRIANI  60 76  72 60 B 68.00
 13 1704015111 FEBRISMA MELANIA  70 70  72 70 B 70.80
 14 1704015118 EGA FEBIOLA  64 67  74 68 B 69.00
 15 1704015120 MUTIARA QOTHRUNNADA  52 73  70 58 C 64.00
 16 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH  74 47  78 63 B 69.10
 17 1704015136 KURNIA DININGRUM  66 75  70 55 B 68.30
 18 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA  58 68  72 65 C 66.30
 19 1704015161 DWI APRILIYANI  46 72  60 60 C 58.20
 20 1704015162 DEWI PURNAMASARI  64 65  60 63 C 62.50
 21 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA  62 75  72 66 B 69.00
 22 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA  72 77  72 55 B 71.30
 23 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI  64 69  64 63 C 64.90
 24 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS  52 51  66 65 C 58.70
 25 1704015186 IRA DWI LESTARI  66 62  70 70 C 67.20
 26 1704015187 RIZKA ANNISA  72 70  62 66 C 67.00





















YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015193 ASMA GUSNAWATI  68 72  74 65 B 70.90
 29 1704015214 MITA WIDIASARI  70 74  68 70 B 70.00
 30 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI  78 72  64 66 B 70.00
 31 1704015236 SINTA FEBIRIA  70 68  70 64 B 69.00
 32 1704015237 PUTRI YANI  52 64  62 63 C 59.50
 33 1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H  74 77  76 63 B 74.30
 34 1704015251 AZIMATUL AULIA  68 69  62 55 C 64.50
 35 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI  72 73  66 55 B 68.10
 36 1704015266 RIZKA NURMALA SARI  68 73  72 63 B 70.10
 37 1704015271 TRI WINARTO  76 71  82 68 B 76.60
 38 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA  70 76  78 55 B 72.90
 39 1704015292 DEASY AFRISKA  72 70  74 63 B 71.50
 40 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU  74 76  80 55 B 74.90
 41 1704015296 FERDY PAMUNGKAS  74 69  60 65 C 66.50
 42 1704015312 DIAH AYU MARFUATI  40 71  60 83 C 58.50
 43 1704015316 RISDA HIDAYATI WINZA PUTRI  72 67  70 70 B 70.00
 44 1704015318 NAUFAL RESTU FAUZI  74 75  68 65 B 70.90
 45 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI  72 64  74 63 B 70.30
YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
Ttd
